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Висновки. Для забезпечення диференціації фінансової звітно-
сті та задоволення вимог різних користувачів необхідно відмови-
тись від жорстких форм фінансової звітності з обов’язковими ко-
дами рядків. Доцільно, враховуючи досвід ЄС, зберегти лише 
загальну структуру фінансових звітів і мінімальні вимоги до роз-
криття інформації. Також слід відмовитись від жорсткої регламе-
нтації бухгалтерського обліку, передусім системи обліку витрат. 
Підприємство має мати право вибору базової системи калькулю-
вання, зокрема щодо застосування в поточному обліку калькулю-
вання змінних витрат (директ-костінгу). Інструкцію до плану ра-
хунків бухгалтерського обліку слід замінити методичними 
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Сучасні економічні процеси в Україні обумовлюють нові цілі 
щодо інтеграції її економіки в міжнародне середовище. Досвід 
країн Західної Європи свідчить про необхідність уніфікації і ста-
ндартизації систем обліку та фінансової звітності. Фінансова звіт-
ність підприємства є важливою складовою інформаційного обмі-
ну між підприємством і зацікавленими користувачами цієї звіт-
ності. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) перед-
бачають ефективне інформування акціонерів, працівників, 
кредиторів та інших зацікавлених користувачів фінансової звіт-
ності відповідно їх інформаційних потреб для прийняття рішень.  
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Під впливом соціально-економічних і політичних чинників облі-
кові системи різних країн певним чином відрізняються. Розвиток 
економічних та інтеграційних процесів в Україні викликає необхід-
ність розробки додаткових національних положень на основі між-
народних стандартів фінансової звітності, що дозволить зменшити 
відмінності в застосуванні різних національних систем обліку. 
Використання МСФЗ є обов’язковим для суб’єктів господа-
рювання, що включені до лістингу на ринках ЕС. Це дозволяє 
створити систему фінансової звітності, що має глобальний харак-
тер і дає можливість ефективно інформувати акціонерів та в по-
дальшому доопрацьовувати МСФЗ . 
Розробка положення щодо першого застосування міжнарод-
них стандартів фінансової звітності дозволить суб’єктам госпо-
дарювання в Україні підготуватися до такого переходу шляхом 
регламентації певних процедур добровільних та обов’язкових ви-
ключень та внесення істотних змін в облікову політику. 
Перехід від національних до міжнародних стандартів обумов-
лює розробку таких критеріїв: 
— визнання активів і зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ; 
— припинення визнання активів і зобов’язань, що не передба-
чені МСФЗ; 
— класифікації активів і зобов’язань згідно вимог МСФЗ; 
— оцінки активів і зобов’язань за доцільною вартістю. 
Використання МСФЗ передбачає диференційний підхід щодо 
вимог з розкриття інформації залежно від обсягів діяльності 
суб’єктів господарювання. Ті з них, що згідно із законодавством зо-
бов’язані оприлюднювати фінансову звітність, повинні обов’язково 
дотримуватися вимог МСФЗ. Разом з тим, формування такої фінан-
сової звітності передбачає зміну методів корпоративного управлін-
ня. Це означає, що при складанні та розкритті фінансової звітності 
слід більше уваги приділяти економічній сутності операцій.  
Розвиток ринкових механізмів в Україні вказує на необхід-
ність формування для потреб керівництва та користувачів фінан-
сової звітності якісної інформації для прийняття рішень на основі 
економічної стратегії, що пов’язана з системою стратегічного 
управління активами і капіталом підприємства в умовах відсут-
ності точної та детальної картини майбутнього. Таким чином, 
при розкритті інформації у фінансовій звітності значну увагу слід 
приділяти неринковим чинникам, а також аналізу і управлінню 
ризиками з прийняттям відповідних заходів щодо зменшення їх 
впливу. Це дозволить користувачам фінансової звітності оціню-
вати прогнозні ризики, пов’язані з конкретними видами економі-
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чної діяльності, географічними регіонами, фінансовими та ресур-
сними ринками. 
Методичні засади складання фінансової звітності підпри-
ємств, звітність яких не повинна оприлюднюватися, можуть здій-
снюватися за національними стандартами обліку, що створені на 
основі міжнародних. 
Необхідними умовами для переходу на МСФЗ українських пі-
дприємств є формування ефективного регуляторного механізму, 
а також наявність адекватної аудиторської системи та професій-
ної освіти. На сьогоднішній день є доцільним включення у про-
грами підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та аудиту 
вищих навчальних закладів України навчальної дисципліни, що 
охоплює методологічні аспекти використання міжнародних стан-
дартів фінансової звітності.  
Подальший розвиток і застосування МСФЗ підвищує рівень 
проблематики бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Це 
означає, що в недалекому майбутньому бухгалтерський облік, як 
важливе джерело економічної інформації, буде розглядатися не 
лише як система встановлених принципів, а стане важливим ін-
струментом корпоративних комунікацій. 
Підсумовуючи сказане вище можна зробити висновок, що пе-
рехід на міжнародні стандарти фінансової звітності відкриває для 
підприємств України нові можливості для узгодженості та ефек-
тивного функціонування фінансової інфраструктури та подаль-
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